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摘    要 











（1）长江口海域海水中β-葡萄糖苷酶活性 6 月航次表、中、底层分别为 0.7714 
μgCL-1h-1、0.7297 μgCL-1h-1、0.4188 μgCL-1，8 月航次表、中、底层均值分别为 1.6469 










入 2216E 后 4－10h 之间，细菌的数量、胞外酶活性增加了 50－100 倍，藻细胞在
20h 以内全部溶解，细菌的群落结构发生明显变化，Alteromonas sp.和 Thalassobius 
aestuarii sp 在溶藻过程中起主要作用。 
（4）南海北部A断面表层细菌生物量平均为 0.0081 μgC/ml，从近陆到远海逐渐降
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